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EDITORIAL 
0 artigo do Professor Fonles Haganha, a propostto da criat:;iio das novas Faculdades de 
Medicina. public:ado nesre mlmero da ReviSfa Portuguesa de Pneumologia, com o qual 
genencamente concordamus. su.w.:lfa-nos algumas re.flexoes. na linha do queja de.fendemos num 
Relat6rio Pedag6gico apresentado oportunamente ci Fac:uldade de Ciencias Medicos. 
Na rea/idade. a J>neumologw c:onsttt/11 <.:apitulo importante na area da Medicina dada a 
diverstdade da patolog/CI resptrat6riCI eo peso eptdemio/6gico que as doen~as respirat6nas 
podem atmgtr. Nas 11/ttmas dec:adasjoram mwtO.\' Os progressos dos conhecimento.~· na area das 
doem,:as respirat6nas: o c:onhec:imenro dos mec.:anismos de defesa do pulmcio. o desenvolvimen-
to de tec:mc:as endo.w.:6pims. o desenvolvimento de tcknic:as que /em permittdo uma mator 
compreensao dajistopatologia e da ununopatologw re.\pirat6na. a dispombtltdade de pr6teses 
ventilctt6rias que rem permitido o tmramento.fisiopato/6gico da m.n~fictencta respirar6ria, os 
transplcmtes pulmonares, SliO apenas algumas das c:onquistas das Ciencias Medtcas na area das 
doem.:as do Aparelho Resptrctlorw. 
Mas neste.final do .wJculo XX sao wnda mwtos os desa.fios que se c:oloc:am: a !uta contra o 
Cancro do pulmao nas sum vertentes prevent tva e c.:uratJva, a/uta contra a Tuberculose. que 
continua a causar anualmente 8 mt/lu)es de c:asos novos e 3 mtlhoes de mortes no Mundo, a 
melhoria da qua!Jdade de vtda dos msu/ic:Jentes resp1rat6rios. gn.u,:as ao ape~'(eil,:oamento de 
tec:mc:as de ventJ/w.;ao nan tnVCISIVCI, 0 apel.'/eu,:oamen/0 e a/argamentO das tndicaryoes dOS 
transplantes pulmonares. as reropfmticas gemc:as de algumas a.fect:;oes, sao alguns dos 
combates a di.\purar. 
Todos estes enuncwdos scio apenas algumas das rccoes que nos levam a defender a 
necesstdade de um ensmo t!a Pneumologia logo nalase de pre-gradua~·iio do Ensmo Med1co. 
que tenha por o~jec.:ttvo o c:onhec:imenro das patologias mais .frequentes no sentido de 
desenvolver capacidade de desempenho na clrea da promo~·ao da .w1ide, da preven9cio, do 
diagn6sttco prec:oc:e. da terapeut1c.·a e da reabiltlw,:lio des/Cis Slflwt;oes. 
E po1s com grande preoc:upcu,:c"io que vemos redzcu· mwro substancJ(I/mente a carga horana 
do ensmo da Pneumologia nas Faculdades de MediC:ma. condu:indo-nos a !tmJtar o ens inn da 
patologia respirat6na a pouc.·o mws do que os aspectos curativos das patologias mws 
.frequentes, nao de1xando grande margem para a abordagem da preven9ii0 e da reabilita~·ao 
destas a.fecqoes. 
Resra-nos a esperan~·a de. sendo a Pneumologia uma opry·ao durante o 6" ano da 
Licenciatura no nova reforma. sabermos ser Sl!/icientemenle aliciantes e calivar nos 2 anos 
ant en ores os a/uno.\· para a importcincw da aquisi~iio de conhecimentos nest a area. Popel ma1s 
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relevante poderiio ter afurmw;tiu pvs-graduada. nomeadamente os Mestrados na area das 
doenr,:as respirat6rias. 
Outra grande preocupalt·iio constitui afalta de estimulo actualmente existente para seguir 
uma carretra docente e de investiga~iio pelosjovens medicos. comprometendo-se assim ofuturo 
do ensino medico pre-graduado e da investiga~iio. Carreira de exigencia e de sacriflcios. 
desvalori;ada e mal-amada pela carreira hospitalar. por ve;es apenas tolerada na institui~iio 
hospitalar. sem garantias nem c:ompenscu.;oes pro.fi.t'iionais. sociais e.financeiras. diflcilmente 
poderiio as Fac:uldades rec.:rutar pessoa/ doc:ente tecnicamente capa; e pedagogicamente 
preparado. Ha pois que tomar medidas para incentivar a escolha da carreira docente e de 
investigm;iio bern como repensar as relar,:oes entre as Faculdades e os Hospitais. Niio sera 
altura de repensar a existencia de Hospitais Universitarios·adaptados aos novas tempos? 
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